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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, kompensasi 
dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di Kidung Collection Sablon 
Ponorogo. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan SPSS ver 16. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh dan 
menggunakan seluruh populasi sebagai subjek penelitian. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu analisis 
regresi linear berganda.  Tahapan pengujian dalam penelitian ini meliputi uji 
validitas, uji reabilitas, uji t, uji f serta koefisien determinasi (R2).  
Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukan adanya pengaruh 
positif dan signifikan antara motivasi, kompensasi dan lingkungan kerja terhadap 
kinerja karyawan. Pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa kompensasi 
merupakan variabel paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan 
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,362 yang mana adalah nilai koefisien 
determinasi terbesar daripada variabel lain.  
 


























MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
Motto : 
 
Kegagalan bukanlah hasil akhir melainkan hanya tahap awal yang perlu 
dilampaui sebelum mencapai puncak tujuan. 
 
“Taruhlah impian di depan kedua matamu yang mana akan selalu 
mengikuti arah pandanganmu dan menjadi petunjuk bagimu untuk 
melangkah meraihnya hingga hanya bisa terhenti ketika kedua 




Skripsi ini ku persembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Mulyadi dan Ibu Sulastri sebagai sembah 
bakti. 
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KARYAWAN DI KIDUNG COLLECTION SABLON PONOROGO” dengan 
lancar dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh Gelar 
Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
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